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府 出 资 4""" 万 美 元 创 立 了 1" 个 基
金。私人资本不但可以介入，而且只要
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免交所得税，免税数额最高可以达到收益的 ) / 0。新加
坡的《先驱服务法令》鼓励从事风险管理和投资的基金
的设立。优惠措施主要有：其一，对于支持本地的高新
技术发展和创新的 1包括向海外进行技术转移 2风险投
资基金，规定可以免除该基金 +—)" 年的公司税；其
二，为促进民间资金投资于具有高风险性的高新技术
项目，对于因为股份转让或流失所造成的风险基金的
损失，规定可以从投资者的其他收入中扣除。
0* 实行诸如政府担保、政府补贴等方式支持高科
技企业的发展。1 ) 2为鼓励民间资金投向风险基金，对
于风险基金或风险管理公司发行的债券，政府可以提
供一定的担保，以引导民间资金流向为高科技企业提
供融资和管理服务的风险基金。1 ! 2创立高科技企业信
用担保体系。或者由国家为要求贷款的高科技企业提
供一定比例的贷款担保；或者国家免征为高科技企业
提供信用担保机构的所得税，以便降低银行为高科技
企业提供贷款的风险，解决处于创业期间高技术企业
的贷款难题。1 0 2对风险投资公司的建立，政府风险补
助基金可以提供适量的资金补助，以鼓励风险投资公
司的建立发展。1 - 2对于个别前景看好的高科技项目，
政府可采取直接补贴的办法予以支持。但是，考虑到政
府资金的有限，并且这种方式极易连带出低效率的副
作用，因此不宜过多选用。
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